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THE EPILEPSIES. MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT. By J. M.
Sutherland, H. Tait and M. J. Eadies. Second Edition. (Pp. 149, figures 30.
£2.50 (soft back)). Edinburgh and London. Churchill Livingstone .1974.
EPILEPSY is a common symptom and about 6-8 persons per 1000 of the population suffer
from some form of this distressing disorder. Few doctors are likely to escape -the responsibil-
ity of management of patients suffering from epilepsy. This is an up-to-date sensible and
practical guide to the subject for senior medical students, postgraduates and practitioners.
The tables and summaries at the end of each chapter should be particularly useful for
examination candidates. The illustrations are clear and numerous and the text easy to read.
The chapter on anticonvulsant drug therapy is outstanding and the authors emphasise the
value of estimating the plasma levels of hydantoins and barbiturates in the management of
patients.
Strongly recommended and good value for money!
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